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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a










Christopher Preston Thompson, tenor





Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
"Se non giova esser fedele" (from La Tancia) Jacopo Melani
(1623-1676)




Neue Liebe      Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Secret Words     Paul Bowles
(b. 1910)





O Pastor Animarum, No. 61  Hildegard von Bingen
(1098-1179)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susanne un jour d'amour solicitée       Orlando de Lassus 
(1532-1594)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Lucas Goodrich, tenor
Aaron Schindewolf, tenor
Christopher Preston Thompson, tenor
Tara Warfield, soprano
Matt Wattleworth, bass
Ancor che col partire         Cipriano da Rore
(1515/16-1565)
diminution by Dalla Casa
(?- 1601)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Elaine Fine, viola
Tara Warfield, piano
“Quand’Ennone ancora” (from Il Pomo D'Oro)  Antonio Cesti
(1623-1669)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Tara Warfield, soprano
Richard Rossi, piano
Lamento della Ninfa    Claudio Monteverdi
(1567-1643)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Lucas Goodrich, tenor
Aaron Schindewolf, tenor
Christopher Preston Thompson, tenor
Matt Wattleworth, bass
Tara Warfield, piano
